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摘要 
随着我国司法公开的逐步推进，以及法院信息化建设工作的逐步开展。各
级人民法院在多年的司法审判活动中所积累的大量案例，成为公开的、可供研
究与分析的案例信息。也是由于法院判决书中所记载的各项内容，具有非常高
的准确性。因此，能够为各类研究提供极为可靠的数据来源。 
由于研究技术和方法的局限，判决书中所包含的高质量数据信息并没有被
完全发掘。一般的统计分析方法，并不能够全面发现案例数据背后所隐藏的知
识与规律。因此，如何充分利用这些已公开的案例信息数据，就是一个非常值
得研究的问题。而数据挖掘技术，正是在信息技术发展的背景下，对海量数据
进行分析与研究过程而产生的。因此，数据挖掘的定义，就是从大量的、不完
全的、有噪声的甚至模糊的数据中，提取我们所感兴趣的知识。于是，在上述
背景下，将数据挖掘技术，应用于司法案例信息的研究之中。通过相关的分析
方法对特定领域中的案件特征属性加以提取，分析可能影响法院判决结果的因
素，挖掘并发现与案件审判结果存在一定关联的规则。进而生成用于特定类型
案件特征分类和判决结果预测的模型，服务于司法实践与法学研究。为现实中
当事人的诉讼策略选择、法院审理案件的标准以及理论研究提供辅助决策。 
面对现有司法案例数据库只提供了基本案例检索和查看功能的现实情况，
本论文通过将数据仓库技术与数据挖掘技术相结合的方法，对案例信息数据进
行管理和分析。通过数据挖掘的分析方法，分析并归纳出具有实用价值与研究
价值的知识，实现辅助决策的目的。具体而言，本文研究内容分为以下方面： 
1.通过对以公开的判决书进行整理与收集，作为数据源。在此，本文选择
了案由为“商标侵权”的案件作为研究对象； 
2.对上述判决书的内容进行分析，并按照本研究的需求，对案例信息数据
进行预处理，建立相应的案例信息数据仓库； 
3.采用决策树分析、聚类分析以及关联分析的方法，对案例信息数据进行
研究与分析。 
4.综合上述研究与分析的结果，形成能够服务于司法实践与法学理论研究
的结论，实现为法律的制定、实施与修改提供辅助决策的目的。 
关键词：司法案例；数据挖掘；数据仓库 
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Abstract 
 
    With the development of information technology and the reform of the judicial 
system has been promoting in recent years. The judgments which made by Local 
people's courts at various levels has been become a part of publicly available 
information. Due to the contents of judgment are strictly verified, it can be regard as an 
accuracy and reliability source of date. Therefore the judicial precedent or the content 
of judgments has become an important research object in field of legal research. 
    Limited by the methodology and technique of the research, the high quality data 
included in the judgments were not fully analyzed and utilized. Consequently, it is 
worth studying on how to take full advantage of this data and information. In 
consideration of both feasible in practice and scientific in theory, the Data Mining 
technology which the goal is the extraction of patterns and knowledge from large 
amount of data, is satisfy the needs of research. 
Face the fact of existing systems could only provide the function of judgments 
search and browse. In order to taking full use of the information in cases and discover 
the influence factors of judgments even its association rules which behind the data. This 
dissertation, data warehouse and data mining technologies are applied to analysis the 
data in judgments and cases. The thesis mainly engaged in the work as the following 
aspects: 
    First, it takes the trademark infringement cases as the object of the research. 
Collation the data of judgments cases and judicial precedent and creating a data source. 
Second, it through a process of extraction, cleaning, conversion and loading of 
data. Then building judgments and cases data warehouse. 
    Third, it uses the way of decision tree, correlation analysis and cluster analysis, to 
identify the relationship of mutual relations between each factors and judicial decisions. 
    Finally, Analysis and summary of the results of the research and stated the 
conclusion of this thesis. 
 
Keywords：Judicial Precedent; Data mining; Data Warehouse 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
判决书指法院依照判决而写成的一种法律文书，包括案件所涉及的争议事项、
案件事实、证据和裁判结果等内容。现实中，全国各级人民法院也在多年的司法
审判活动中积累了数量可观的判决书。但长期以来，受制于技术的发展与司法改
革的进程，这些海量的判决书并没有被集成为一个完整的案例数据库。近年来，
随着信息技术的发展及其在司法审判活动中的应用，伴随着司法判决上网公开工
作的展开与深入。使得以法院判决书为代表的司法文书，逐渐成为公开的、通过
信息化途径可以获取的信息数据。在上述背景下，相关的司法判例数据库也逐渐
问世，比较知名的有中华人民共和国最高人民法院制作的“裁判文书网”和北大英
华科技有限公司出品的“北大法宝”。 
由于法院判决书中所包含的信息本身具有非常高的准确性和可靠性，因而具
有极高的理论研究价值。在实现了信息公开之后，就可以对判决书中的数据进行
研究与分析。但是，目前已有的数据库只能提供最基本的司法判例信息检索功能，
而对于法学专业的研究人员而言，应该对这些数据的进行更为全面与深入分析，
以期挖掘出更多具有研究价值的信息，实现对这些数据的充分利用。通过这些信
息，对法院审判改革与立法等方面提供决策建议与意见。正如《人民法院报》在
2013 年的一篇报道中指出：大数据的关键在于通过对海量数据的分析加工实现
数据的“二次利用”。强化海量数据的集中存储，做到安全保存和灵活调用；加强
对海量数据的自动挖掘和分析，特别是在大量裁判案例基础上，运用大数据分析
方法对法院各类案件的审判工作建构裁判模型，为法官裁判案件提供参考。 
本文提出以数据挖掘技术为基础对司法案例信息进行分析的设想，旨在通过
对司法案例信息数据进行统计、分析和推理。使用数据仓库和数据挖掘技术，通
过对司法判决案例进行数据挖掘分析，发现司法审判工作的一般规律和趋势，总
结影响司法审判结果的各种条件。寻找出数据信息之间的内在联系以及规律，以
期实现为提高司法审判效率，法律修改等方面提供辅助决策的效果。 
1.2 研究意义 
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    1.对司法案例进行分析的重要性 
司法案件的审判结果不仅与当事人的利益直接相关，也是直接反映我国司
法是否公平、公正的重要标志。全国各级人民法院在多年的审判活动中，形成
了数量庞大的案例。但由于信息化建设滞后的原因，大量的司法案例并未能够
转化为可供研究与分析的信息数据。近年来，在新的指导思想要求下，司法判
例逐步在网上公开，成为了可供广大法律工作者与法学研究者分析与参考的信
息。但是，目前对于已经公开的司法案例，相关研究仅停留在较为初级的描述
性分析阶段。在理论研究领域，案例审判结果分析的研究也较为缺乏。仅从原
告是否胜诉的角度进行统计，而对影响案件审判结果的因素没有进行深入分
析。这样就导致了大量的案例信息数据没有得到有效与充分的利用，更没有基
于对相关数据的分析，发现我国司法审判工作现实情况以及可能存在的问题。 
随着数据挖掘技术的兴起，也有学者将相关技术应用于法律问题的分析之
中。例如通过聚类分析的方法，对特定违法犯罪行为的发生加以识别；通过决
策树技术，对特定行为的法律风险或道德风险进行评估等等。这些研究对认识
我国司法现状起到了一定的指导作用。因此，将这项技术应用法学实证研究领
域，可以对司法案例进行准确、全面与客观的定量研究。尽可能地挖掘出司法
审判的结果与诸多因素，特别是人为因素之间所隐藏的内在联系，并从中提炼
出各项具体的分类规则。进而，发现司法审判活动中所存在的现实问题，借此
帮助法学研究学者甚至立法机关制定相应的措施。推动我国司法审判活动沿着
正确的方向发展。 
    2.现有案例分析技术的不足与应对方案 
目前，在法律研究领域中的实证分析仍停留在简单的数据统计阶段。不仅
研究样本数量相对偏少，同时数据分析技术也较为简易。正是由于研究方法的
不足，导致了相关研究仅能利用最基本的统计量进行分析，而无法对影响司法
审判判决结果的因素进行深入与具体的分析。 
1.3 研究现状 
所谓数据库中发现知识这一概念，最早出现于 1989 年 8 月召开的第一届
KDD 国际会议上[1]。相比之下，国内对数据挖掘的研究是在 90 年代中期开始
起步的。相应的，数据挖掘技术在法学研究领域的运用则是近年来才逐渐出现
的。较具有代表的有 2010 年浙江省高级人民法院，以全省法院数据为基础，通
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